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Ungkapan Pribadi : 
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dalam berjuang mencari ilmu, gagal dalam ujian 
pikirkanah tentang mereka yang tidak pernah 
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Bersyukurlah karena masih terdapat mereka yang tidak  
hidup lama untuk menikmati peluang tersebut. 
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